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ABSTRAK
Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki jumlah penduduk yang
meningkat tiap tahunnya yang juga disertai jumlah wisatawan yang meningkat tiap tahunya. Namun
sebagai ibu kota provinsi angka wisatawan tersebut termasuk rendah dan wisatawan tertinggi jatuh
pada Magelang dan Jepara. Menurut Rencana  Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Semarang
Tahun 2010-2015, permasalahan mengenai rendahnya angka wisatawan di Kota Semarang
disebakan oleh beberapa hal sesuai dengan Perumusan Kebijakan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan yang terkait dengan urusan kebudayaan dan pariwisata adalah masih
minimnya obyek atau destinasi pariwisata yang memiliki nilai jual, fasilitas dan kualitas sarana
prasarana di obyek wisata yang terbatas,dan belum adanya branding pariwisata kota Semarang.
Semarang membutuhkan branding pariwisata berupa obyek wisata dan berdasarkan peminatan,
warga Semarang cenderung minat pada obyek wisata buatan dan outdoor. Oleh karena itu, Taman
Rekreasi menjadi fasilitas buatan terpilih, karena merupakan obyek wisata potensial dan menjadi
kebutuhan dari masyarakat Semarang mengingat belum adanya obyek wisata sejenis yang layak di
kota ini.
Salah satu lokasi strategis yang diharapkan mampu menjadi menjadi destinasi wisata  di Semarang
adalah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang berada di kota Semarang. Area
PRPP ini telah dicanangkan menjadi Taman Rekreasi Terpadu dengan mengadakan penambahan
pengadaan convention hall, hotel/resort, amusement park, mall, dan lain-lain. Tamanrekreasi
diharapkan dapat saling melengkapi dengan obyek wisata di Kawasan PRPP yaitu Puri Maerakaca
atau Taman Mini Jawa Tengah yang merupakan taman budaya edukatif. Oleh karena itu, untuk
mendukung Rencana Pemerintah diperlukannya pembangunan obyek wisata baru berupa Taman
Rekreasi yang berlokasi di Kawasan PRPP Jawa Tengah, menjadi destinasi rekreasi  yang memiliki
nilai jual dan menjadi salah satu branding atau ikon kota Semarang.
Kata Kunci : Semarang, Pariwisata, Ikon Wisata, Taman Rekreasi, PRPP.
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